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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Архипов Павел Евгеньевич, студент 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Башкова Дарья Юрьевна, студентка 1 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Борискин Илья Сергеевич, магистрант первого года обучения магистратуры
«Теория и методика журналистского творчества» Института гуманитарных
и общественных наук УрФУ.
Булевская Светлана Алексеевна, магистрант первого года обучения
магистратуры «Теория и методика журналистского творчества» Института
гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Волокитин Михаил Алексеевич, студент 3 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Гильванова Мария Федоровна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Голенко Анна Дмитриевна, студентка 5 курса заочного отделения департамента
«Факультет журналистики» Института гуманитарных и общественных наук
УрФУ.
Гусева Диана Александоровна, PRLменеджер телеканала ТНТ в Екатеринбурге,
магистрант первого года обучения магистратуры «Теория и методика
журналистского творчества» Института гуманитарных и общественных наук
УрФУ.
Дикун Маргарита Васильевна, студентка 4 курса филологического факультета
Сургутского государственного педагогического университета.
Драницина Ксения Григорьевна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Духан Мария Евгеньевна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Зайцева Анастасия Владимировна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Захарова Мария Михайловна, магистрант второго года обучения магистратуры
«Теория и методика журналистского творчества» Института гуманитарных
и общественных наук УрФУ.
Ибраев Нурсултан, студент 4 курса Костанайского государственного
университета им. А. Байтурсынова (Республика Казахстан).
Иванова Виктория Дмитриевна, ученица 10 класса МБОУ СОШ «Средняя
школа № 1» (с. Кушнаренково, Республика Башкортостан).
Стипендиат Главы Республики Башкортостан.
Кальярова Карина Нигматжановна, магистрант второго года обучения,
Челябинский государственный университет.
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Каримова Кристина Хайдаровна, студентка 4 курса ЮжноLУральского
государственного университета (г. Челябинск).
Климова Вера Михайловна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Колпащиков Денис Александрович, студент 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Копанева Екатерина Дмитриевна,  студентка Факультет журналистики»
Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Корюкова Ольга Павловна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Кударов Алимжан, студент 4 курса Костанайского государственного
университета им. А. Байтурсынова (Республика Казахстан).
Кузнецова Ксения Павловна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Лачимова Влада Андреевна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Лукинская Екатерина Алексеевна, магистрант второго года обучения
магистратуры «Теория и методика журналистского творчества» Института
гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Малышева Инна Олеговна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Мальцева Елена Николаевна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Маринина Ксения Александровна, студентка 2 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Маркуш Павел Андреевич, магистрант второго года обучения магистратуры
«Теория и методика журналистского творчества» Института гуманитарных
и общественных наук УрФУ.
Меркина Татьяна Александровна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Мукашева Ксения Эрболовна, магистрант второго года обучения магистратуры
«Теория и методика журналистского творчества» Института гуманитарных
и общественных наук УрФУ.
Мурашова Елизавета Павловна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Мягкий Виталий Юрьевич, студент 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Надыршина Анастасия Александровна, студентка 4 курса Челябинского
государственного университета.
Немчинова Елена Юрьевна, магистрант первого года обучения магистратуры
Челябинского государственного университета.
Нугаева Николина Сергеевна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
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Омельченко Екатерина Юрьевна, студентка 4 курса ЮжноLУральского
государственного университета (г. Челябинск).
Перцева Элеонора Александровна, магистрант второго года обучения
магистратуры «Теория и методика журналистского творчества»
Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Пешкова Евгения Сергеевна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Позднякова Анна Вячеславовна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Позднякова Анна Вячеславовна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Постных Евгения Олеговна, студентка 1 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Рыспаева Томирис, студентка 4 курса Костанайского государственного
университета им. А. Байтурсынова (Республика Казахстан).
Рябова Татьяна Сергеевна, магистрант второго года обучения магистратуры
«Политическая журналистика» Института гуманитарных и общественных
наук УрФУ.
Сапаржанов Олжас Байбулатович, студент 4 курса Костанайского
государственного университета им. А. Байтурсынова (Республика
Казахстан).
Селезнева Татьяна Викторовна, студентка 1 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Семейкина Маргарита Вадимовна, студентка 4 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Соловьева Галина Романовна, студентка 2 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Спевак Дарья Андреевна, студентка 4 курса Института журналистики
Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика
Беларусь).
Сынбулатова Алиса Рамилевна, магистрант первого года обучения
Челябинского государственного университета.
Сынгаевская Влада Владимировна, студентка 5 курса заочного отделения
департамента «Факультет журналистики» Института гуманитарных и
общественных наук УрФУ.
Тимина Дарья Владимировна, студентка 4 курса Костанайского государственного
университета им. А. Байтурсынова (Республика Казахстан).
Трофимчук Ирина Викторовна, студентка 4 курса Челябинского
государственного университета.
Трусов Андрей Владимирович, студент 1 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Тургунов Науфал Шухрат угли, курсант 2 курса Уральского юридического
института МВД России (г. Екатеринбург).
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Харисова Евгения Альбертовна, студентка 3 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Чезганова Дарья Руслановна, студентка 1 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Чепарухина Ирина Викторовна, студентка 2 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Чудинова Юлия Алексеевна, студентка 2 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Шакирова Рената Сергеевна, студентка 3 курса филологического факультета
Башкирского государственного университета (г. Уфа).
Шерстобитова Анастасия Николаевна, студентка курса департамента
«Факультет журналистики» Института гуманитарных и общественных наук
УрФУ.
Шиллер Анна Алексеевна, студентка 1 курса департамента «Факультет
журналистики» Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
Шусьева Юлия Николаевна, студентка 4 курса Челябинского государственного
университета.
Щербаева Зарина Канатовна, студентка 4 курса Костанайского
государственного университета им. А. Байтурсынова (Республика
Казахстан)
Эрбштёсер Катрин, стратег и консультант по социальным медиа (г. Берлин,
Германия).
Яковлев Александр Владимирович, магистрант второго года обучения
магистратуры «Теория и методика журналистского творчества»
Института гуманитарных и общественных наук УрФУ.
